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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La motivation de cette opération de diagnostic archéologique, au 21 rue de La Barrière
à Tulle, sur le flanc abrupt du coteau qui domine en rive droite la rivière Corrèze, dans
un quartier tardivement urbanisé, est essentiellement liée à la situation du terrain au
voisinage immédiat de l’ancien couvent des Récollets, détruit au début du XIXe s., et à la
courtine de l’enceinte urbaine de l’époque moderne dont la limite nord est située en
bordure de la petite rue Maximin Deloche.
2 Les tranchées de sondage ouvertes dans le secteur oriental du site jouxtant les Récollets
ont révélé des vestiges maçonnés très arasés dont l’association avec l’ancien ensemble
conventuel est fortement probable.
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